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Decomposition of the Goal of the Period for Integrated 
Studies in Junior High School to Design of Learning 
Activities to Foster Students’ Generic Competence
—Discussion on Achieving the Goal through Programming Activities—
Hideo FUNAOI
Abstract
In this paper, the author divided analytically the goal of the Period for Integrated Studies, 
which are printed in the National Curriculum Standards for junior high school, into nine 
elements and related them to revised programming thinking based on computational thinking 
and two difficulties in programming activities.
Further, the author discussed that programming education at junior high school is 
insufficient by only Technology and Home Economics classes and should also be handled in 
the Period for Integrated Studies, and concluded that programming activities can achieve the 
goal of the Period for Integrated Studies sufficiently. 
